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RACO DEL POETA 
IMATGES DE TAVERTET 
Codols, roquetars, cingleres i 
abismes posats anàrquicament 
aqui i allà fan de Tavertet un 
paisatge agrest i suau a I’hora, 
una escena de pessebre viu 
que, un top vista, costa d’es- 
borrar. 
Al tel alçades les vostres testes, 
caps de diable del fons sorgits 
resteu immobils enmig de mates 
volant pels aires vostres sospirs. 
A Tavertet faig via 
just nat el dia 
i em meravellen 
els roquetars. 
Mistiques fades 
del fons sorgides 
i atapaïdes 
de verissars. 
Si una és bella 




i amb goig ens donen 
d’uns passats segles 
mostra i senyal. 
I que és bonica 
aquesta terra 
avui desferra 
que dorm el son. 
Muts testimonis, 
vençuts dimonis 
de quan passava 
Déu pel mon. 
Veuràs renéixer 
dintre tes venes 
i nova sava 
et remourà 
totes les pedres 
que d’una a una 
jauen mig mortes 
com un fossar. 
Ai, si podia 
tornar-Ii un dia 
a aquesta terra 
I’alè de Déu 
i fent memoria 
tota la historia 
ens contaria 
del que fou seu. 
<<Desperta pedra>> 
jo cridaria, 
i de tes runes 
faria sorgir 
aquella vida 
que antany tenies 
i que guardaves 
dintre el teu si. 
Més, no tint força 
per tal empresa, 
pero, feliç soc 
en contemplar 
tanta bellesa 
innata i pura 
i que mai I’home 
podrà oblidar. 
Miquel BANUS 
LLUITAR PER SORTIR D’AQUi 
Volia fugir d’aquest mon, 
arribar al pais de la veritat, 
conéixer coses noves i boniques... 
Intentava escapar 
i anar al. més enllà, 
pero les arrels eren profundes 
i no em deixaven marxar. 
Deia que volia fugir 
a un mon desconegut, 
diferent a aquest. 
Cridava que volia ser LLIURE, 
pero ningu em feia cas, 
com si no i fos... 
com si ningu la veigués... 
Fou la claror d’un nou dia, 
que em féu despertar: 
Havia estat tant sols un somni. 
Jo Iluitava per sortir d’aqui, 
pero ningu em feia cas... 
Lola GRAU 
CERCO EL CAMi DE LA VERITAT 
Em deia que volia escapar, 
que volia fugir de tot el que I’envoltava, 
que no aguantava tanta crueltat... 
Deia que hi havia d’haver 
algun cami cap a la FELICITAT 
i que no trigaria a trovar-10. 
Jo I’escoltava, 
com qui escolta el rumor del vent; 
eren simples paraules 
dites en un moment de nostàlgia. 
Mai hagués pensat, 
que podrien convertir-se, 
en una gran veritat, 
la seva gran veritat!! 
Un dia va trobar el cami, 
el cami per fugir d’aqui, 
el cami tan buscat, 
el cami tan esperat... 
Jo el cerco. 
Cerco la veritat, 
cerco aquest cami tan esperat. 
Té d’ésser feliç, 
sino hagués tornat. 
Jo cerco aquest cami. 
Cerco el cami de la veritat. 
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